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Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan hubungan dan pengaruh sikap, 
kebolehan dan motivasi terhadap perkongsian pengetahuan di kalangan 
pegawai pengurusan dan professional TLDM yang berpangkat Lt TLDM dan 
Lt Kdr TLDM. Kajian ini juga dilaksanakan bagi melihat tahap perkongsian 
pengetahuan di kalangan mereka. Sebanyak 400 borang soal selidik telah 
diedarkan dan sejumlah 331 borang berjaya dikutip. Data ini telah dianalisis 
menggunakan ”Statistical Package for Social Science” (SPSS) Versi 15.0. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap perkongsian pengetahuan 
pegawai yang berpangkat Lt TLDM dan Lt Kdr TLDM adalah tinggi. Analisis 
perkaitan menunjukkan ketiga-tiga pembolehubah mempunyai hubungkait 
yang signifikan dengan perkongsian pengetahuan. Manakala analisis regresi 
berganda pula menunjukkan hanya kebolehan dan motivasi sahaja secara 
signifikan mempengaruhi perkongsian pengetahuan. Oleh itu, pihak 
pengurusan TLDM haruslah mengubah sikap dan persepsi warganya 











The purpose of this study is to investigate the correlation and impact of 
attitude, ability and motivation towards knowledge sharing among the 
professional and management officers of Royal Malaysian Navy (RMN). This 
study also aimed is to determine the level of sharing knowledge among the 
officers in the RMN. Out of 400 questionnaires distributed, a total of 331 
questionnaires were returned. The data was analyzed using ”Statistical 
Package for Social Science” (SPSS) version 15. The result shows that the 
levels of knowledge sharing among the RMN officers are high. Analysis using 
Pearson correlation indicates that all the three factors have a significant 
correlation with knowledge sharing. In addition, multiple regression analysis 
shows that only ability and motivation significantly can influence knowledge 
sharing.  Therefore, in order to increase the performance, the RMN should 
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PERKONGSIAN PENGETAHUAN DI KALANGAN PEGAWAI 





1.0 Pendahuluan  
 
Kajian ini adalah untuk mengetahui tahap perkongsian pengetahuan dan 
mengkaji hubungan serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkongsian 
pengetahuan di dalam organisasi Tentera Laut Diraja Malaysia. Perkongsian 
pengetahuan adalah amat penting dan mustahak dalam sesebuah organisasi 
kerana ia dapat membantu pencapaian matlamat organisasi yang telah 
digariskan. Amalan berkongsi pengetahuan di kalangan pekerja haruslah 
diterapkan kerana ianya bukan sahaja dapat menambah ilmu kepada individu 
itu sendiri malah memberi manafaat kepada jabatan dan seterusnya kepada 
organisasi. Oleh itu sesebuah organisasi haruslah memikirkan satu sistem 
pengurusan pengetahuan yang berkesan agar pengetahuan-pengetahuan 
yang dimiliki oleh pekerja tidak dibiarkan begitu sahaja malah digunakan 
untuk meningkatkan prestasi organisasi. Menurut Popoutsakis (2007), untuk 
berkongsi pengetahuan di dalam organisasi secara berkesan adalah dengan 
mewujudkan suasana yang membolehkan pekerja berinteraksi dan 
berkomunikasi antara satu sama lain tanpa sebarang kekangan. 
 
The contents of 
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